














































































































































　 年代 性別 入院の期間 家族構成 付添い状況
A 中学生 男児 17 か月 父，母，兄，姉 母：月－金　父：土日
B 幼児 女児 ８か月 父，母，兄，姉，姉 母：毎日朝－夕方　父：夜
C
小学生
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Abstract  The objective of this study is to clarify how a father’s role changes when his child becomes 
hospitalized for cancer treatment. We interviewed mothers of childhood cancer patients and asked them 
about any paternal role changes they had noticed. The interview results indicate that, in order to stabi-
lize the treatment process for their children, these fathers went from ‘doing little or no housework’ to ‘do-
ing more of the housework’. They also went from just ‘playing with their children’ to actually ‘supporting 
the physical and emotional state of their wives and children’. As a result of these paternal role changes, 
the mothers of these childhood cancer patients went from feeling ‘powerless’ and ‘get impatient’ with 
their husbands to feeling ‘appreciative of their husbands new role, dependability, and support for the 
family with me’. These mothers had a highly valuation with their husbands.
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